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　　　　　　　　東京医科大学医学会評議員会
日　時：平成8年5月22日（水）午後3時30分～4時30分
場所：東京医科大学第一会議室
出席者：（会　長）渋谷　健
　　　　（評議員）岩根久夫，内野三生，高山雅臣，林　　徹，青木達哉
　　　　　　　　　石丸　新，今給黎篤弘，臼井正彦，遠藤任彦，下光輝一
　　　　　　　　　白間一彦，水口純一郎，山澤靖宏，吉川　治，渡辺泰雄
　　　　　　　　　鈴木晟幹，小林恭子，広田映五，伊東樹史，藤原靖之
　　　　　　　　　長尾　桓
　　　　（監　事）水野文雄
　　　　　　　　　（事務局：今井義訓，肱岡道子，吉田君美）
議　長：渋谷　健
議　高
く報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成8年3月末現在）
　　　名誉会員　　　38名
　　　会　　員　　1903名
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）53巻掲載内容
　　　　寄稿　　　11編
　　　　　　［巻頭言6編，最終講義1編，特別講
　　　　　演4編］
　　　　投稿　　　93編
　　　　　　［原著73編，症例報告9編，臨床報告
　　　　　7編，医学プラザ4編］
　　　　学術集会記録
　　　　　　［総会2件，臨床懇話会1件，研究会
　　　　　7件ユ’
　　　　その他
　　　　　　［会員名簿，評議員会議事録，総会案
　　　　　内，お知らせ］
　　　　　　（発行部数：2193／号，頁数892）
　　　　53巻特別号：学術業績集
　　　　該当期間平成6年1月1日～12月31
　　　　　日
（！）
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成7年度開催報告
　　　第135回（7．6．17）
　　　　当番教室：病理学第二講座，内科学第一
　　　　　　　　講座
　　　一般演題：93題（口演35題，展示58題）
　　　第136回（7．10．21）
　　　　当番教室：生理学第2講座，精神医学講
　　　　　　　　座
　　　　シンポジュウム：災害時における大病院
　　　　　　　　の対応を考える
　2）平成8年度開催予定
　　　第137回（8．6。29）
　　　　当番教室：解剖学第1講座，小児科学講
　　　　　　　　座
　　　　一般演題：78題（口演31題，展示43題
　　　　　　　　ビデオ4題）
　　　第138回（8．10．5）
　　　　当番教室：生理学第1講座，外科学第1
　　　　　　　　講座
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会副委員長）
　1）定例委員会開催（平成7年7月4日）
　2）平成7年～平成8年開催報告および予定
　　　第254回（7年10月）
1996年9月
　　　　　　　口腔外科学
　　　＊第255回（7年11月）
　　　　　　　　　外科学（2）　平山哲三講師
　　　＊第256回（7年12月）
　　　　　　　　内科学・（1）　市瀬裕一助教授
　　　　第257回（8年1月）
　　　　　　　　霞ヶ浦病院　市丸勝二助教授
　　　＊第258回（8年2月）
　　　　　　　　　外科学（1）　中村治彦講師
　　　　第259回（8年3月）
　　　　　　　　　精神医学　八島章太郎講師
　　　　第260回（8年4月）
　　　　　　　　　救命救急部　池田裕介講師
　　　　第261回（8年5月）
　　　　　　　　　　　　　　小児科学　予定
　　　　第262回（8年6月）
　　　　　　　　　　　　耳鼻咽喉科学　予定
　　　　第263回（8年7月）
　　　　　　　　　八王子医療センター　予定
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　　第54巻特別号
　　　該当期間：平成7年1月1日～12月31日
　東京医科大学医学会評議員会議事録
千葉博茂主任教授
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　　　　　　　　提：出期限　平成8年6月30日
　　　　　　　　　　　　　作成中
く審議事項＞
　1．役員承認の件
　　医学会「幹事・委員」及び「評議員」は平成7
　　年11月30日で任期満了になり，平成7年12
　　月1日から平成9年11月30日までの新役員
　　が，別紙「幹事・委員名簿」及び「評議員名簿」
　　の通り改選および委嘱により選出されたこと
　　が報告され，承認された．
2．東京医科大学医学会会則の一部改正について
　　東京医科大学医学会の設置場所が平成7年12
　　月1日から総務部総務課から図書館に移動し
　　たことに伴い，「医学会会則　第1章総則　第
　　2条」における設置場所を「総務部内におく」
　　から「図書館内におく」に変更することが提議
　　され，承認された．
3．平成7年度収支決算の件（会計幹事）
　　決算書（案）及び貸借対照表について説明があ
　　り，監査報告の後承認された．
4．平成8年度収支予算の件（会計幹事）
　　予算について説明があり承認された．
東京医科大学医学会幹事・委員名簿（1995．12．1～1997．11．30）
会　　長
副会長
　ノノ
庶務幹事
　ノノ
編集幹事
　ノノ
会計幹事
委
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
　　渋谷　　健
　　伊東　　洋
　　三浦幸雄
　　岩根久夫
　　小柳泰久
　　内野善生（業績目録委員会委員長）
　　高山雅臣（臨床懇話会副委員長）
　　加藤治文
　　林徹（臨床懇話会副委員長）
員　青木達哉
　　阿部公彦
　　一色　　淳
　　石丸　　新
　　今給黎　篤弘
　　臼井正彦
　　遠藤任彦
委
監
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
ノノ
員斎藤利彦（臨床懇話会委員長）
　　下光輝一
　　白繭一彦
　　友田樺夫
　　J．P．バロン（英文監修）
　　福武勝幸
　　星加明徳
　　松岡　　健
　　水口純一郎
　　山澤誌面
　　吉川　　議
事　水野文雄
　　山田仁三
（50音順）
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東京医科大学医学会評議員（1995．12．1～1997．11．30）
〈教授会〉
岩根久夫（衛生学公衆衛生学）
内野善生（生理学）
遠藤任彦（法医学）
友田嘩夫（生化学）
水口純一郎（免疫学）
水野文雄（微生物学）
山田仁三（解剖学）
阿部公彦（放射線医学）
石丸　　新（外科学）
臼井正彦（眼科学）
加藤治文（外科学）
小柳泰久（外科学）
高山雅臣（産科婦人科学）
林　　　　徹（内科学）
松岡　健（内科学）
〈基礎教養教室協議会〉
白間一彦（解剖学）
渡辺泰雄（薬理学）
鈴木二二（病理学）
下光輝一（衛生学公衆衛生学）
米田　嘉重郎（実験動物学）
小林恭子（生化学）
〈臨床部門の専任教授〉
　（東京医科大学病院）
今給黎　篤弘（整形外科学）
廣田映五（病院病理部）
〈臨床部門の専任助教授〉
　（東京医科大学病院）
青木達哉（外科学）
名和　　肇（病院管理部）
山澤　　晴宏（総合健診部）
〈総医局会〉
吉川　　治（内科学）
飯森　真喜雄（精神医学）
三木　　保（脳神経外科学）
斉藤　　誠（外科学）
〈霞ケ浦病院〉
伊藤樹史（麻酔科）
藤原靖之（循環器科）
〈八王子医療センター〉
田中哲郎（小児科）
長尾　　桓（外科）
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収支決算書（平成7年4月1日～平成8年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成7年度?　算　額
平成7年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成7年度
?　算　額
平成7年度
¥　算　額
増　　△減
会　　　　　費 8，840，0009，550，000△　　710，000会誌発行費w会負担分 8，638，2529，300，000△　661，748
入　　会　　金 50，000 70，000 △　　20，000助　　成　　金 620，000760，000△　140，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 0 学術総会費 1，022，713940，000 82，713
預　金　利　子 10，578 160，000△　149，422臨床懇話会費 275，748250，000 25，748
会誌販売金 18，000 35，000 △　　17，000会　　議　　費 181，613370，000△　　188β87
超過頁料金 216，000240，000△　　24，000印　　刷　　費 154，500215，000△　　60，500
原　　稿　　料 180，000216，000△　　36，000通信運搬費 603，440700，000△　　96，560
雑　　収　　入 26，780 18，000 8，780事　　務　　費 207，232300，000△　　　92，768
交　　通　　費 16，200 15，000 1，200
謝　　　　　金 180，000300，000△　　120，000
雑　　　　費 5，562 50，000△　　44，438
予　　備　　費 0 300，000△　　300，000
小　　　計 12，552，35813，500，000△　947，642小　　　計 11，905，26013，500，000△1，594，740
前年度からの
J　　越　　金 6，431，4506，431，450 0 翌年度へのJ　　越　　金 7，078，5486，431，450 647，098
計 18，983，80819，931，450△　947，642 計 18，983，80819，931，450△　　947，642
前年度からの
f載料繰越 2，003，017 掲載料払出 11，360，220
掲載料受入 10，318，567 翌年度へのf載料繰越 961，364
計 12，321，584 計 12，321，584
貸借対照表（平成8年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　　目 平成7年度末 平成6年度末 増　　△減 科　　目 平成7年度宋 平成6年度末 増　　△減
定期預金 3，000，0008，000，000△5，000，000預　り　金 961，3642，003，017△　1，041，653
定期預金i基金口） 27，500，00022，000，0005，500，000負債合計 961，3642，003，017△　1，041，653
普通預金 4，929，4845，388，740△　　495，256
普通預金
i基金口） 392，883 506，113△　　113，230基　　　　金 27，892，88322，506，1135，386，770
現　　　　金 110，428 45，727 64，701繰　越　金 7，078，54811，431，450△　4，352．902
立　替　金 0 0 0 資本合計 34，97！，43133，937，5631，033，868
資産合計 35，932，79535，940，580△　　　7，785負債および走{合計 35，932，79535，940，580△　　　　7，785
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平成8年度　収支予算書（平成8年4月1日～平成9年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成8年度¥　算　額
平成7年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成8年度
¥　算　額
平成7年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　　費 8，700，0009，550，000△　　850，000会誌発行費w会負担分 8，700，0009，300，000△　600，000
入　　会　　金 60，000 70，000△　　　10，000助　　成　　金 660，000760，000△　　100，000
補　　助　　金 3，500，0003，211，000 289，000学術総会費 2，600，000940，000 1，660，000
預　金利　子 160，000160，000 0 臨床懇話会費 230，000250，000△　　20，000
会誌販売金 35，000 35，000 0 会　　議　　費 200，000370，000△　　170，000
超過頁料金 230，000240，000△　　　10，000印　　刷　　費 150，000215，000△　　65，000
原　　稿　　料 160，000216，000△　　　56，000通信運搬費 650，000700，000△　　50，000
雑　　収　　入 26，000 18，000 8，000事　　務　　費 220，000300，000△　　80，000
交　　通　　費 15，000 15，000 0
謝　　　　　金 220，000300，000△　　80，000
雑　　　　　費 50，000 50，000 0
予　　備　　費 200，000300，000△　　100，000
小　　　計 12，871，00013，500，000△　　629，000小　　　計 13，895，00013，500，000 395，000
前年度からの
J　　越　　金 4，078，5486，431，450△　　2，352，902翌年度へのJ　　越　　金 3，054，5486，431，450△3，376，902
計 16，949，54819，931，450△　2，981，902 計 16，949，54819，931，450△2，981，902
第137回医学会総会において，上記「評議員会議事」の内容について報告，審議し，役員承認の件，東
京医科大学医学会会則一部改正の件，平成7年度収支決算の件，平成8年度収支予算の4件について承
認された．
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